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TALLER ACERCA DE    LAS NECESIDADES.
	
Introducción:
	Varios autores coinciden en  que las necesidades, ya sean innatas o adquiridas, son el origen de muchos comportamientos de los seres humanos. 
	Muchos de los actos que realizamos, a excepción de los que son de origen reflejo, tienen su origen y su sentido en la búsqueda de satisfacción de estas necesidades. La satisfacción  o la insatisfacción de estas necesidades es fuente de placer o displacer para la persona.
	Un buen auto-conocimiento presupone el conocimiento de la forma particular que adoptan la expresión y la satisfacción de sus propias necesidades. Cada persona  posee un determinado proceso de evaluación orgánico compuesto de indicadores personales más o menos conscientes que informan del grado de satisfacción de sus necesidades.
	Si las necesidades son sentidas como insatisfechas, el individuo vive un sentimiento desagradable que le incita a movilizar, de forma consciente o no,  energías, a fin  de restablecer un cierto equilibrio  u homeostasis. Los medios elegidos están relacionados con  cada persona, con sus características bio-psico-sociales, sus experiencias pasadas y el contexto ambiental tal como ella lo percibe.
Concepto de salud:
Siguiendo una corriente holístico-humanista Capra (1983) menciona que :
“....para estar sano, un organismo debe preservar su autonomía individual y simultáneamente ser capaz de integrarse de manera armónica en sistemas más vastos. Esta capacidad de integración está estrechamente ligada a la flexibilidad del organismo y al concepto de equilibrio dinámico.”
La persona sana será aquella que posee una buena capacidad de adaptación  y sabe lo que es bueno para ella y que además posee una identidad que le permite entrar en relación con su entorno y con otras personas .
Concepto de enfermedad:
	Desde la misma visión holística, según Capra (1983) define la enfermedad como:
“...el resultado de una incapacidad para evaluar e integrar una experiencia”.
	Los síntomas de un desorden mental reflejan las tentativas del organismo para curarse y esperar un nuevo nivel de integración.
	El proceso que constituye un síntoma  no debe ser suprimido; seria preciso, por el contrario , permitirle que se intensificara en una determinada atmósfera  y en una introspección continua  conduciendo hacia su plena realización  y su integración consciente, completando así el proceso de curación.
	Larouche (1985) : “...la enfermedad no es, hablando con propiedad, una infección o una deficiencia de un  órgano. Es el organismo entero el que está desequilibrado y debilitado. El proceso de curación implica un replanteamiento de sí mismo , de sus valores, de sus comportamientos, de sus relaciones con los otros, de su manera de vivir. Cuanto más grave es la enfermedad, más profundo y radical deberá ser el cuestionamiento. Considerado desde esta perspectiva, la enfermedad es una ocasión para interrogarse sobre el sentido y la orientación de la vida.”
	La actitud del Profesional de enfermería  en lugar de querer continuamente  atenuar los signos y síntomas manifestados por la persona que pide ayuda, los acoge sin emitir juicios, con empatía, autenticidad y respeto. El papel activo consistirá en orientar la atención de la persona en uno o varios aspectos de su experiencia con el fin de ayudarla a reconocerlos para reactivar sus procesos psicológicos internos hacia la realización de su potencial
*	En el momento de la intervención es necesario reconocer que el ser humano posee características biológicas, cognitivas, afectivas, sociales y espirituales, que expresa  su experiencia a través de diversos  procesos estrechamente ligados y en continuo funcionamiento, de lo cual la persona es más o menos CONSCIENTE.
	Estos componentes son a la vez fuente de información  y el objeto particular de intervención.
*	Se manifiestan en forma de procesos , como los ligados a:
-la percepción de los hechos;
			-su comprensión e interpretación o significado;
			-las experiencias con las que se relacionan;
-los comportamientos verbales y no verbal que acompañan este movimiento interno y que lo originan.
	Mientras los procesos anteriores se desarrollan en la persona , ésta elige de forma consciente o inconsciente comportamientos que favorecen su adaptación  o su actualización
	“La adaptación consiste en elegir un comportamiento que corresponda a las normas del medio; comportamiento que será considerado como adecuado en el marco de una subcultura.  La actualización consiste en elegir el 	comportamiento que se ajuste mejor  a las exigencias de 	cada  persona, el que resulte de una lección personal.”
                                                      (St-Arnaud)          
                                          
*	Para tomar conciencia de sí misma la persona  posee un sistema que le informa constantemente  del grado de satisfacción de sus necesidades.  Como dice Lewin (1959) :
	“El comportamiento de una persona en un momento dado 	está en función de la percepción que esta persona tiene de  ella misma y de su medio, en ese mismo instante”.
*	Las necesidades , innatas o adquiridas , son el origen de muchos comportamientos humanos.
*	La satisfacción o insatisfacción de estas necesidades es fuente de placer o displacer para la persona.
*	Un buen auto-conocimiento presupone el conocimiento de la forma particular que adoptan la expresión y la satisfacción de las propias necesidades.
*	Cada uno posee un proceso de evaluación orgánico compuesto de indicadores personales más o menos conscientes que informan del grado de satisfacción de sus necesidades.
*	Si las necesidades son sentidas como insatisfechas, la persona vive un sentimiento desagradable que le incita  a movilizar -conscientemente o no- energías, a fin de restablecer una cierta homeostasis.
*	Los medios elegidos están relacionados con la persona, es decir, sus características bio-psico-sociales y espirituales, sus experiencias pasadas y el contexto ambiental tal como ella lo percibe.
*	El origen de la insatisfacción se puede explicar por muchas   razones, entre ellas:
			-Mal reconocimiento de la necesidad.
-Un sentimiento de incompetencia  (justificadoo no) para encontrar  medios de satisfacción  a esta necesidad.
-Condiciones ambientales deficientes u obstaculizantes de la satisfacción 	de la  necesidad frustrada.
*	En la búsqueda de la satisfacción de las necesidades, la persona vive tensiones que se expresan en forma de frustraciones, conflictos o amenazas más o menos importantes que tienen repercusión sobre toda la persona, siendo vividos de forma diferente según:
			-La percepción que la persona tiene de sus factores estresantes.
			-El sentido que les concede.
-La competencia real que ella se reconoce  para interaccionar con ellos.
*	El estrés puede aumentar y adoptar la forma de lo que se denomina ansiedad..
*	Cuando una persona tiene necesidad de ayuda, estos procesos han dejado de funcionar de forma armoniosa. No llega a hacer elecciones satisfactorias. En otros términos, la persona es susceptible de presentar necesidad de ayuda  cuando emergen unas u otras lagunas:
1.	-La persona  “no tiene datos (internos o externos)” que vengan de sus sentidos o “no presta atención a sus datos” o incluso rehusa tenerlos en cuenta. 

2.	-“Interpreta mal estos datos” por falta de conocimientos, de juicio o los confunde con experiencias anteriores.
3.	-“Está paralizada por sentimientos” como el miedo, la ansiedad, la culpabilidad, la agresividad la vergüenza, etc.
4.	-“Es incapaz de sacar de todo eso una intención clara”, una necesidad y “hacer una elección”.
5.	-Es incapaz de reconocer la información que le transmite su cuerpo.
6.	-Se siente incompetente para tratar esta situación.
En tales condiciones, si la persona no recibe la ayuda necesaria volverá a encontrarse en estado de crisis o
abusará de ciertos mecanismos de defensa buscando negar o falsear la realidad.  Podrá desarrollar comportamientos neuróticos negando algunos datos internos o incluso comportamientos psicóticos negando o procurando falsear las realidades de su entorno.
	La necesidad de ayuda está particularmente presente en dos tipos de circunstancias:
		A.-En personas en las que su integración en el medio es tal que casi llegan a negar su propia individualidad. Su organismo busca llamarlos al orden con toda clase de signos y síntomas y esto puede manifestarse con la presencia de desarreglos  psico-somáticos, con una exacerbación de su estado emotivo o con perturbaciones de su funcionamiento perceptual, intelectual o espiritual.  En situaciones extremas como la psicosis, la persona llega incluso  a no reconocer estos signos de alarma, hasta el punto de perder casi totalmente contacto con ella misma y de convertirse en un extraño a sus propios ojos.
		B.- En las que no llegan a interaccionar de forma satisfactoria con su medio físico o humano a fin de responder a sus necesidades respetando las exigencias de este medio. Confrontadas a este viven tensiones, ansiedad, y se sienten incapaces de obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades.

Orden de emergencia de las necesidades  según  Abraham  Maslow:
*	Necesidades fisiologicas: el sueño, la sed, el hambre, sentir, ser acariciado, etc.
*	Necesidad de seguridad: estabilidad, dependencia, protección, ausencia de miedo, ausencia de ansiedad y caos, estructura, orden, leyes,etc.
*	Necesidad de amor y pertenencia: necesidad de afecto y de pertenecer a un grupo determinado.
*	Necesidad de estima:necesidad de la consideración de sus semejantes, de respeto y autoestima.
*	Necesidad de actualización : el individuo tendrá la posibilidad de llegar a ser lo que él es intrínsecamente, lo que le diferencia de otra persona. Las principales características son:
-Muy buena percepción de la realidad.
-Progresión hacia la auto-aceptación ,aceptación de los otros y de la naturaleza.
-Progresión en la espontaneidad.
-Progresos relativos al problema de fondo.

-Independencia y deseo de vida personal.
-Autonomía creciente y resistencia a la masificación.
-Originalidad de juicio y riqueza de vida emotiva.
-Identificación con la humanidad.
-Mejora de las relaciones interpersonales.
-Facilidad en la aceptación de los otros.
-Crecimiento de la creatividad.

Definición 
Conjunto de actividades grupales en las que se abordarán el concepto de necesidades

Objetivos
	-Conocimiento del nivel de satisfacción de necesidades  de cada individuo.
-Conocimiento de los obstáculos o impedimentos que interfieren en la satisfacción de la necesidad.
-Análisis de la importancia que se le concede a cada necesidad.





	Se da la siguiente consigna: 
o	Cada participante responderá al cuestionario que se adjunta . 


























Hacer ejercicio ( según mi forma física) 													
Eliminar los desechos de mi organismo													
Tener actividad sexual ( cantidad / calidad)													
Estar protegidos de los peligros físicos.													
Habitar un hogar confortable													
Tener un sueldo suficiente													
Mantener una temperatura corporal constante													
Mantener un funcionamiento optimo de los sistemas de mi organismo.													
Mis necesidades intelectuales													
Encontrar respuestas a mis propias preguntas ( calidad).													
Aprender ( Cantidad calidad) 													
Utilizar mi juicio 													
Utilizar mi memoria.													
Ser capaz de resolver los problemas cotidianos.													
Utilizar mi creatividad.													
Estar orientado en el tiempo, en el espacio y con las personas													
Mis necesidades emotivas 													
Ser consciente de mis emociones													
Sentirme competente para expresar mis emociones.													
Sentirme libre para expresar mis emociones													
Dar afecto													
Recibir afecto													
Estar sensible a las emociones de los otros.													
Ser feliz													
Mis necesidades sociales													
Formar parte de un grupo													
Sentirme cómodo con mi identidad sexual													
Sentirme competente con mi rol femenino / masculino.													
Sentirme competente en mis roles profesionales.													
Sentirme competente en las tareas de desarrollo relacionadas con mi edad.													
Sentirme hábil para interrelacionarme con mi entorno físico.													
Conocer las reglas y las leyes que rigen mi entorno.													
Sentirme hábil para interrelacionarme con los otros.													
Sentirme respetado por los otros.													
Tener buena reputación													
Sentirme apreciado por los otros.													
Sentirme competente para comunicar.													
Mis necesidades espirituales													
Encontrarle un sentido a mi vida.													
Utilizar mi potencial ( mis talentos)													
Tener el sentimiento de desarrollarme, crecer en la dirección de mi naturaleza.													
Creer en ciertos valores.													





	Una vez que se respondió, se dan las instrucciones para su corrección, según se detalla:

Modo de utilización  de  la guía de necesidades:
Contiene 42 necesidades , que pueden ser ampliadas.
1.-Haciendo referencia a los últimos 30 días, indicar con una X en el lugar apropiado  (0 = ausencia de satisfacción, 5 = gran satisfacción):
		-el grado de satisfacción de cada necesidad  descrita,
-el grado de importancia (valor, creencia, principio) que concedes a cada necesidad descrita.

2.-Despues de indicar el grado de satisfacción y la importancia que le concedes, divide la primera cifra por la segunda. Obtendrás así tú nivel de respuesta real para cada ejemplo:                  

Grado  de satisfacción de la necesidad    
___________________________________________   =    Nivel de respuesta de
                                                                                            esta necesidad.
Grado de importancia real de la necesidad                    

3.-Escribir el resultado  obtenido en el lugar correspondiente en la columna  “Respuesta  real”.
INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS:
En cada ejemplo  de necesidad, el “Nivel de respuesta real” puede situarse entre 0 y 5.        


(0)     (0,25)    (0,50)    (0,75)     (1)     (2)     (3)     (4)     (5)
__________________________________________________
Necesidad                              Respuesta                          Necesidad
“frustrada”                            “ideal”                                “satisfecha”
            

En una situación óptima de libre elección, debería haber un equilibrio entre el valor que la persona concede a una necesidad y la energía y el tiempo que esta dedica a satisfacerla.

A.-Cuanto mayor  es la diferencia  entre un resultado inferior a (1)  respecto a la satisfacción real (grado de satisfacción) frente a la satisfacción deseada (grado de importancia), mayor es la posibilidad de vivir la frustración.
Esta última puede traducirse en sentimientos tales como la agresividad, la soledad, la tristeza, la depresión, la vergüenza, la ansiedad, etc. En un caso extremo, habrá presencia de enfermedad. 
En cada ejemplo de necesidad donde la distancia sea negativa, puedes intentar responder a las siguientes preguntas:
-¿De qué forma me impido yo satisfacer esta necesidad?
-¿De dónde procede la importancia  que yo concedo a esta        
necesidad?
-¿Estoy de acuerdo en darle esta grado de importancia?
-¿Qué quiero hacer para responder a esta necesidad?
-¿En qué forma pueden ayudarme ciertas personas a satisfacer esta necesidad?
B.- Cuanto más marcada es la diferencia por un resultado superior a uno (1) entre la satisfacción real  (grado de satisfacción ) y la satisfacción deseada (grado de importancia), mayor es la posibilidad de sentirse ahogado, invadido, aturdido, sofocado, con pérdida de control, disperso y dependiente. En condiciones extremas, la persona presentará signos de enfermedad.
En cada ejemplo de necesidad donde la distancia positiva esté presente , puedes intentar responder a las siguientes preguntas:
-¿Con qué fin empleo mis energías “sobresatisfaciendo” esta necesidad?
-¿He identificado bien mi necesidad?
-¿Cuáles son mis necesidades reales?
-¿Respondiendo o complaciendo a qué  y a quién estoy  satisfaciendo así esta necesidad?
-¿De qué forma me estoy impidiendo ocupar mi sitio?
Cada uno, a partir de los resultados obtenidos, podrá añadir sus propias preguntas para encontrar una respuesta  que satisfaga  sus necesidades de la forma más específica.




